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ABSTRACT
ABSTRAK
Pernikahan merupakan salah satu cara terbentuknya sebuah intitusi kecil dalam masyarakat. Perkawinan sangat penting bagi
kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan, pergaulan antara laki laki dan parempuan terjadi
secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Namun pada faktanya pernikahan yang sah menurut Agama
dan negara Republik Indonesia, masih sering dilanggar oleh banyak masyarakat dengan memilih jalan dengan menikah secara siri, 
dalam artian  nikah siri dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan nikah siri juga dianggap hal yang biasa karena pelaku berasumsi
bahwa nikah siri dianggap sah dengan adanya ijab dan qobul. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dianggap sah.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses terjadinya praktek nikah siri serta dampak yang dialami akibat nikah siri. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori  Teori pilihan
rasional menurut Coleman adalah suatu tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan itu ( dan juga tindakan itu) ditentukan
oleh nilai  atau pilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek nikah siri berlangsung secara rahasia dan terorganisir dengan
baik. Nikah siri memang benar terjadi dan proses nikah siri ini hanya dihadiri oleh pasangan yang ingin menikah, kadi, saksi, dan
wali dikarenakan ingin mencari jalan mudah, malu umur tua menikah kedua kalianya dan ingin mencari keturunan yang sah.
Praktek nikah siri sudah menjadi ladang usaha baru bagi kadi-kadi yang memiliki pengetahuan lebih tentang agama. Dampak yang
ditimbulkan dari nikah siri ini bagi pasangan yang telah menjalankannya adalah pernikahan ini tidak legal secara hukum negara,
istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, Anak yang dilahirkan susah mendapat akte kelahiran, dan apabila bercerai pihak
perempuan (istri) tidak mendapat harta gono-gini, dan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga perempuan tidak mendapatkan
perlindungan hukum.
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